



Pekan,  15  Mac  –Pelaksanaan  teknik  coaching  yang  berkesan mampu membimbing  staf  dalam meningkatkan  prestasi
kerja. Melalui pendekatan ini membolehkan ketua jabatan mempelbagaikan kaedah dalam menguruskan dan berurusan




mencapai  Petunjuk  Prestasi  Utama  (KPI)  individu,  jabatan  dan  universiti.  Paling  utamanya,  ianya  bertujuan  untuk
meningkatkan  kualiti  kepimpinan  pihak  pengurusan  universiti  dan  ketua­ketua  jabatan  melalui  penggunaan  teknik
coaching selari dengan pelaksanaan sistem Pay for Performance. 
Baru­baru ini seramai 30 orang staf pengurusan Universiti Malaysia Pahang (UMP) yang terdiri daripada dekan dan ketua





“Kaedah  coaching  ini  akan  dapat  meningkatkan  akauntabiliti  staf  dalam  penyelesaian masalah  atau  isu  kerana  ianya






UMP  bagi  mempelbagaikan  kaedah  pengurusan  dan  kepimpinan  melalui  pendekatan  coaching  amatlah  positif  kerana




Bagi  peserta  program,  Bendahari  UMP,  Zainudin  Othman  berpendapat  program  ini  sangat  berfaedah  kerana  ianya




berkesan  melalui  aktiviti  simulasi  dan  perbincangan  kumpulan.  Kaedah  coaching  yang  disampaikan  penceramah
memberikan pilihan  tambahan kepada ketua­ketua  jabatan dalam pengurusan semasa berurusan dengan staf masing­
masing terutamanya.
Berita  disediakan  oleh  Suhana  Md.  Nor  dari  Bahagian  Pengurusan  Bakat.  Jabatan  Pendaftar  dan  suntingan
Bahagian Komunikasi Korporat.
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